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Guidance for trainees in Music Education in elementary school  











































希望者 ８ 13 21 42 
初心者 ５ ５ 11 21 
初心者率（％） 62.5 38.5 52.4 50.0 
2015 
希望者 ７ 13 36 56 
初心者 ３ ６ 21 30 
初心者率（％） 42.9 46.2 58.3 53.6 
2016 
希望者 ８ 15 22 45 
初心者 ５ ８ 12 25 
初心者率（％） 62.5 53.3 54.5 55.6 
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⑤ 鑑賞の知識
それぞれの曲の作曲者名を答えてください。 
(1)「踊る子猫」 (2)「動物の謝肉祭」から「白鳥」 (3)「春の海」 
(4)「ウィリアム・テル」序曲 (5)「アイネクライネナハトムジーク」 (6)「威風堂々 第１
番」(7)組曲「惑星」から「木星」 
(8)交響曲第５番 ハ短調（「運命」） 















































































































2011 21 ８ 38.1 ０ ３ １ １ ３ 
2012 23 ９ 39.1 ０ ４ １ １ ０ １ 
2013 20 ５ 25.0 ０ ３ ０ ２ ＊ ＊ 
2014 13 ５ 38.5 ０ ２ ３ ＊ ＊ ＊ 
2015 13 ６ 46.2 １ １ ０ ３ 


























45 19 77.0 38 35 99.5 
２ 譜表と鍵盤の関係 45 19 71.8 38 29 95.5 
３ リズムの読譜 45 27 82.2 38 35 92.1 
４ 旋律の読譜 45 ２ 29.8 38 12 68.9 
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１ 小学校学習指導要領 平成29年３月31日告示 
２ 「ピアノ練習 バイエルでは３年おくれる」菅波ゆり子 1983 青春出版社 
３ 「音楽観賞教育Vol.27」2016.10.１ 公益財団法人音楽鑑賞振興財団 
４ 「小学校学習指導要領 ポイントと授業づくり」2009 東洋館出版社 
 
 
